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ABSTRAK
Saputri, Dwiny. 2013. Analisis Konstruk Berpikir Seksual Pada Pembaca
Perempuan Online Yaoi Fanfiction. Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dr. Moh. Mahpur, M. Si
Kata Kunci: Online Yaoi Fanfiction, Pembaca Perempuan, Konstruk Berpikir
Seksual, Homoseksual.
Online Yaoi Fanfiction merupakan suatu cerita online yang berisi kisah
percintaan para lelaki yang memiliki hubungan homoseksual “gay” dengan
situasi romantis dan materi dewasa yang dibuat oleh sekelompok penggemar
dengan memasukkan dan memasangkan idola-idola mereka baik yang nyata
maupun fiksi sebagai tokoh di dalamnya. Selain sebagai hiburan semata, online
yaoi fanfiction pun mampu membuat pembacanya yang mayoritas perempuan ini
untuk mengharapkan agar isi cerita benar-benar terjadi dalam realitasnya, dengan
kata lain mengharapkan idola-idola mereka memiliki hubungan homoseksual
secara nyata bahkan mampu “menyadarkan” pembaca akan orientasi seksualnya.
Maka dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui konstruk berpikir seksual
yang ada pada diri pembaca perempuan online yaoi fanfiction yang pada akhirnya
mampu membentuk hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya.
Penelitian ini dilakukan terhadap 2 orang pembaca perempuan yang
menggemari online yaoi fanfiction aktif hingga saat ini selama lebih dari 1 tahun,
memiliki usia kronologis 20 tahun keatas, serta memiliki orientasi seksual
heteroseksual dengan teknik deep interview dan observasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pembaca perempuan online yaoi fanfiction yang tadinya
memiliki pandangan awal yakni seksualitas merupakan suatu hal yang erat
kaitannya dengan kehadiran individu-individu berlainan jenis kelamin (lelaki dan
perempuan) yang menjalankan emosi dan praktik seksual, berubah menjadi
berpandangan bahwa seksualitas merupakan suatu hal yang erat kaitannya dengan
kehadiran individu dengan kesamaan jenis kelamin (berlainan gender/homo) dan
berlainan jenis kelamin (lelaki dan perempuan) yang menjalankan emosi dan
praktik seksual.
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ABSTRACT
Saputri, Dwiny. 2013. Analysis of Sexual Thinking Construct Female Readers of
Online Yaoi Fanfiction. Thesis. Psychology Faculty of the State Islamic
University of Maulana Malik Ibrahim malang
Advisors: Dr. Moh. Mahpur, M. Si
Keywords: Online yaoi fanfiction, Female Readers, Sexual Thinking Construct,
Homosexual.
Online Yaoi fanfiction is a story line that contains the love story of a man
who had homosexual relations " gay " with romantic situations and adult material
created by a group of enthusiasts and a pair by entering their idols both real and
fictional as the characters in it . Aside from being entertainment, online yaoi
fanfiction can make female readers to expect that the content of the story actually
happened in reality, in other words expect their idols have a real homosexual
relationship even able to "awaken" the reader will be their sexual orientation. So
in this study intends to determine the sexual thinking construct that is in women
online yaoi fanfiction readers who in turn will form the things that have been
mentioned previously .
This research was carried out on 2 female readers who like online yaoi
fanfiction  active to this day for more than 1 year, have a chronological age of 20
years and above, as well as having heterosexual sexual orientation with deep
technical interview and observation. Results showed that female readers of online
yaoi fanfiction readers who had a preliminary view that sexuality is something
that is closely related to the presence of individuals of the opposite sex (men and
women) who run the emotional and sexual practice, turned into a view that
sexuality is a matter which is closely related to the presence of individuals with
gender equality ( gender variant / queer ) and the opposite sex ( men and women )
who run the emotional and sexual practices .
